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 摘  要 
员工满意度研究在国际学术界一直是一个长盛不衰的课题，但直到近年来才
开始引起国内学术界的重视，研究方法的本土化程度不高，研究设计的深度与广
度也稍显欠缺。本文旨在以A企业员工这一群体作为研究对象，对其工作满意度
的影响因素进行行业化的探讨。 
本论文以某台资企业为例，对该型企业基层员工满意度进行研究。主要研究
影响台资企业员工满意度的因素和因素特征，包括各个影响因素之间的相关性、
对员工满意度影响的显著性等等。本研究通过深度访谈，完善了A企业员工满意
度问卷设计。取得调查数据后，分析其原因。分析的目的是对影响A企业员工工
作满意度的因素进行分类，并揭示A企业员工特征与工作满意度及其主要影响因
素之间的关系。根据分析结果提出研究结论、理论意义和实践建议。 
通过理论和实证相结合的方法，本文得出了提高企业员工满意度的对策和办
法，可为相关行业改进人力资源工作，激发员工工作积极性和降低离职率提供一
些有意义的参考。 
 
  
关键词：基层员工；员工满意度；诊断与提升 
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 ABSTRACT 
 The study of job satisfaction in the international academic community has been 
an enduring topic, but until recently began to attract domestic academic circles, the 
degree of localization of research methods is not high, the depth and breadth of the 
research design are also somewhat lacking. This paper aims to take the mobile 
communications industry staff is a very Chinese characteristics group as the research 
object, carries on the discussion of the factors of industry the impact of job 
satisfaction. This paper is divided into five parts, the main contents are as follows: 
 This paper takes one enterprise as an example, studies the employee satisfaction 
degree of the enterprise. The main research is the factors that affect the satisfaction of 
small and medium high-tech enterprise, including the correlation among the factors, 
the significance of the effect of employee satisfaction.. This study through depth 
interviews, improve the enterprise employee satisfaction questionnaire design. After 
obtaining the survey data, analyze the reasons. The purpose of the analysis is to 
classify the factors that affect the job satisfaction of enterprises, and to reveal the 
relationship between the features and job satisfaction of the enterprise and its main 
factors.. According to the results of the analysis, the research conclusions, theoretical 
and practical suggestions are proposed. 
 Through a combination of theoretical and empirical method, this paper concludes 
that the H company employee satisfaction strategy and measures to improve, for the 
relevant industry improved human resource work, inspire employees to work 
positively and reduce turnover rates provide some meaningful reference. 
 
Keywords: basic level employee ； employee satisfaction ； diagnosis and 
countermeasure 
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景 
21 世纪以来，科学技术发展迅速，给各行各业带来了巨大的变化，随着改
革开放的不断深入，我国在创新领域不断取得突破性的成果，这其中包括了知识
创新和技术创新。同时，经济全球化使得资本流动速度加快，资本流动规模增加。
全球经济迈入了一个新的时代，企业间的竞争日益加剧。 
台湾企业为提升整体竞争力与降低经营成本, 促使高劳力密集产业纷纷向
海外分散投资, 对外寻求有利市场潜力大、生存空间、工资较低的地区，而中国
大陆由于文化上的优势成为台湾加工制造业投资的首选目的地。台商于20世纪80
年代末在中国大陆开始进行投资，主要以劳动密集型加工制造业为主，具有多元
产业集群、完备的产业体系和产业链以及深化的产业研发实力, 在电子、石化、
机械、纺织等产业, 尤其是高科技产业具有相对优势。由于大陆具有稳定的经济、
政治环境以及广阔的内需市场前景、低成本的劳动力等优势，所以台商在大陆的
投资规模也在不断地扩大，同时台资制造企业具有管理制度健全，管理理念先进
等特点。 
台商自大陆投资以来，由于受两岸政治及经济的影响，不同发展阶段有着不
同的特征。 
  1.投资规模持续扩大 
从 1995 年以后，台商每年的平均投资额约在 200 万美金，目前在大陆投资
的大企业多数以占领内需市场为主要目的。台商的产业类型从最初的劳动密集型
产业逐步发展为资本密集型及高科技产业。 
2.以第二产业制造业为主 
台资企业至今仍以制造业为主导，其比重远远大于农业和服务业。从2002 年
始，台商才开始在大陆进行第三产业的投资，由一般服务业转向现代服务业发展，
涉及贸易业、金融业、房地产等。随着各类限制的不断解除，大陆的服务业将吸
引更多的台商投资。 
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   3.四大发展阶段 
   （1）第一阶段(90 年代中期以前)。这一阶段的台资企业主要集中在“珠三
角”一带。从事劳动密集型产业的简单加工。以来料加工为主要投资形式，中小
企业为是主要的投资主体。 
   （2）第二阶段(90 年代中期到 90 年代末)。这一阶段的台资企业逐渐向北
方移动并在“长三角”地区扩散，并逐步转变为以资本密集型产业为主。这一时
期是劳动密集产业与资本密集产业在大陆并行发展的阶段。 
    （3）第三阶段(90 年代末至 2001 年)。1998 年之后“长三角”地区成为台
商投资的热点。在这一阶段，台商加大了技术密集型产业和劳动密集型产业的投
资。 
   （4）第四阶段(2001 年至今)。在这个阶段中，台商投资逐渐出现了新的特
征：从规模上来看，大中小企业齐头并进，大企业独领风骚，投资主体扩展到财
团型企业及上市公司；从投资领域方面，台商投资更集中于资金密集型产业和高
科技产业，并逐步拓展至娱乐、商业、房地产、金融服务等第三产业，基础设施
和能源开发也开始涉足；从产业关联度看，越来越多的台资企业倾向于形成集团
化、整体化和区域化的商业模型。 
随着2010年6月29日海峡两岸经济合作框架协议（Economic Cooperation 
Framework Agreement，简称ECFA）的签署标志着两岸经贸合作进入制度化阶段。
按照ECFA 规定, 两岸于2011年1月1日起全面实施货物贸易与服务贸易早期收
获计划。2011年1月6日“两岸经合会”正式成立，将有利于协商并落实ECFA的
各项目标, 推动两岸经贸合作不断深入实施。 
现代企业的特点是技术领先周期短，产品寿命周期短，更新换代速度快，产
业组织演变迅速，客户需求不断变化，市场竞争压力大，同时同行业的其它高新
技术企业发展迅速。怎样才能促进高新技术企业提高竞争力，持续发展，在现代
多变的市场环境下保持行业的领先地位，关键在于能否通过有效的管理找到知识
再创造、运用和传播过程中的最佳途径。企业的基本单位是员工，而资源的合理
配置、技术的创新，最终都要靠员工来实现。所以员工在企业的作用至关重要，
企业与员工的关系也因此愈加重要。很多学科，如组织行为学、心理学、管理学
等，主要研究的方向涉及到组织和员工的关系。员工与企业的关系也从简单的雇
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佣关系转变为共赢关系，即双方都能获得价值的合作关系，也称“人和”关系。
员工对工作和组织的满意度，直接影响到员工对工作的态度，进而影响到工作的
绩效，最终会影响到企业的竞争力。大陆的台资企业大多数是典型的知识、技术
密集型企业，人作为核心竞争力在企业的作用比传统行业更为重要，而且我国台
资企业兴起较晚，这方面的研究相对较少，因此台资企业的员工满意度有重要的
学术研究价值。 
1.2 研究目的与意义  
据研究表明，企业的发展和员工满意度存在着正相关的关系。如哈佛大学的
一项研究表明：员工满意度每提高 3 个百分点，客户满意度就提高 5 个百分点，
而此同时公司利润就会增加 25％-85％。这也是人力资源管理一直都致力于提高
员工工作满意度水平的重要原因。本文希望通过研究我国中小型台资企业员工满
意度的影响因素，掌握员工满意度影响因素的构成，进而定量化的得到对工作满
意度整体影响最大的因素及其影响效果。通过这样的研究可以使得企业在人力资
源管理方面做出相应的调整，通过控制员工满意度影响因素，以提高高新技术企
业的员工满意度水平，进而帮助我国中小型台资企业快速发展壮大，实现可持续
发展的目标。 
台资企业多数属于劳动力密集度相对较高，基层员工多为加工制造领域，在
员工管理方面就又与其他企业有所不同。虽然台资企业都有进行员工关系管理，
但是无论从完毕程度，还是从所使用的评估方法与工具，都或多或少存在一些问
题，致使员工满意度没有很好的被衡量，从而导致企业凝聚力不足，离职率偏高。
如何把现有的员工满意度评估工具很好的融合并制定出一套适合劳动力密集型
台湾制造行业方法，就成为本研究的主要目的。 
1.3 研究方法  
本研究的研究问题是以国内某中小台资电子企业为例，对该类型企业员工满
意度进行研究。 
本篇论文主要采用了以下研究方法： 
（1）理论联系实际的办法，运用管理学和人力资源、战略管理的相关理论
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进行研究，实事求立足实践，将此方法作为贯穿全文的研究方法主线。 
（2）实证分析法，本文将分析和整理大量的文献资料指出企业发展过程中
员工满意度建设所面临的困境，并提出解决问题的思路及具体方法。在分析和研
究过程中，运用相关的数据增加内容丰富性可实际参考价值并加以说明。 
（3）比较分析法，说明存在的问题，提出切实可行的措施。通过多角度、
多层次的综合比较分析得出全面的具有实际参考价值的结论。 
（4）科学研究方法论，在经验方法和理论方法的基础上注重思维方法的运
用。将归纳演绎、类比推理、思辩想象、分析综合等科学思维方法作为主要的研
究和表达思想的科学工具。 
1.4 国内外研究现状 
1.4.1 员工满意度的概念界定 
（1）国外研究现状 
员工满意度问题的探索起源于 1924 年的美国，即美国著名西方电气公司的
“霍桑试验”，从其诞生之日起就一直成为学术界关注的焦点。Hoppock（1936）
首先提出了员工满意这一概念，他强调员工满意度是员工从内心到外在均能得到
自身满意的思想感觉，也是员工对自身所从事工作的一种主观状态反射，因此探
求员工满意度最为直接的形式，便是以面对面问询的方法，交流员工的感受，且
该种感受是无法量化衡量的；Katzell（1962）提出管理者对员工工作状态的直接
评判，便是我们大多数时候所讲的员工满意度，这种评判也是员工们所乐意接受
的形式；Wanous（1976）强调员工满意度是员工自身力争上游的精神态度，这
一态度的形成与他个人的工作特点、工作环境及工作群体的和睦联系密不可分；
Locker（1977）提出所谓员工满意度是指员工对工作所作出的自身判断，这种判
断表现为内心活动的反应；Kalleberg（1979）提出员工满意度是来自于其对自身
所处社会地位分析的根基上，而带来的思想层面感觉；Vroom（1990）提出员工
满意度仅仅是单纯含义，是员工对其所从事工作的认识程度和其对工作的心里寄
托，更包含员工对与其周边环境的理解和把握程度；Lawler（1996）提出员工满
意度是一种对比之后的感受，是指因其工作而得到的奖励与其工作前期望水平的
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